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S E R M O N
DE EL
MELIFLUO MARIANO
SAN BERNARDO,
DISSEÑO DE SU VIDA,
O DI BUJ O,
P R E D I C A D O  E L  A N O  1 7 4 7 .
EN EL MONASTERIO
DE N U E S T R A  SEÑ O R A
DE SANTA FE,
Y DEDICADO
A MARIA SANTISSIMA
POR EL P. D. JUAN CHRTSOSTOMO DE OLORIZ,
Monge Cíjiercienfey ^
En Z aragoza  : En la Imprenta de Francisco M oreno»
Año de

rURISSí M A , PIADGSISSIM A,
rODEROSISSIMA,
AMANTISSIMA , AMABILISSIMA,
r e y n a
d e  c ie l o  , Y TIERRA,
m a d r e  d e  d i o s
írmitidme , Señora , arrojarme á vueftro» 
Pies, aunque me miro mas monftruo , que 
un D r a g ó n Y a  fabeis, PiadofifsimaMadre, 
que yo aquí acabé , quando empece. Pen- 
fando yo ilegar a dedicaros la Vida de ma, 
Mariano Padre San Bernardo , fe deftruya 
- -------  mi vida-, y  no pude profeguir efcnbiendo
para dedicaros la Vida de mi
^ ié n  libró mi cuerpo de la muerte ? V o s , que
U muerte al cuerpo-, y  mantuvifteis,a la ^m a , en la hora,
que empezc a efpirar, al empezar yo Ave María. ^
vifpera de la Santifsima Trinidad , Sabado ya de noche, 
quedé tan fm fentido ,  como difunto , y  refucite ü  
dia como Lazaro. VueRra piedad ^ '"1;
ble de mi corazón ; Vueftro poder, i
vueftro Hijo Jesús , refpondio , como fi yo huviera »
clamar ; SaaSí ALAKIA, Mater Da, on pro mefteeatore, «“« i  ^  
inherarnrtism^c, y .refona en mi cuerpo , y  AJ.na vae.tra
A  z
^men , pues me diíleis la rcíbue/ía
clamar en aquella hora ahori '  aunque no pude
ii se amaros, y  no se como ferviros ? De lo que vo fahia ’ 
guVrTqVe"debo T dI oT  ’ ' ' ' '
d.gno™; S f e S r ,  y  “ “  " t
fierfyo  q^ ^ ^ doV t^ wcribir en vueftro elogio infinitas refinas de panel
K , 5 r  “ * "  "■  p ~ i f . “  5 » . »
I, 1 ^°J y ° *  Soberana , con tan fuperior eala de
írl “ r  * '   ^1=*^  Eftrellas. T a f f i v f s  aue
pfais el refplandor de todos los Santos, é iluminais’ mas
Woc 0*^ “  k* Exercitos Celeftiales, mas que los Sa­
bios Querubines, y  que los Serafines amanté. Seproues vó
S  S “ T “ d° ’^ '  ofcnderos.'sS’i ^ r S ¿ :
h  lo mato'LTd'’ ^  ^  Wda mi vfda, y  L t
abraflSlo Si m ’ “ 'tendedlo, p a r a lo .
c fm is  vo‘ i  que me aborrez!ca mas yo 5 de no amaros yo mas.
rarr^ f °  qué hago yo  efta Dedicatoria , fino para dedi
S r o “ "  * Vos mi adorada R eyna ’ ^^ Para qué
publico yo mi baxeza en Sermón impreffo, fino.para aue fm
p E S IS H sS if?
"Jizts.Xsz'^T, “ i  ; “|-
Y  haña quaiido he ¿q Hablaros, Tiendo tan indigno de que 
me deis oídos ? Solvedme para fiempre vueílros Ojos, que no 
folo quiero hafta morir clamar , que vea vueftros Ojos, fino 
que ruego me deis vueftros oídos : ni sé ceíTar de hablaros» 
pues v ivo , y muero clamando por oíros. O único EmbeleíTo! 
O Imán ' no folo de los corazones perfcaamente finos , fino 
de mi corazón palpitando en yerros. Inclinad , pues, vuef- 
tras tiernas, y  piadofifsimas entradas, que confagro Jefus, 
inclinadlas á m i, para que fe haga en mi lo que quiere mi 
dulce fefus , que es , que a Dios fu Padre yo ame , y  que a 
Vos fu Madre tierna , y  querida, yo tierno, y agradecido 
quiera, encendiendo^ con dolor, y  amor mi corazón íiem- 
pre , ya como pecador llorofo , ya como defeofo amante.
Si J f.sus bufea hafta la Obeja perdida, cómo es pofsible, 
que me dexeis perder quando Vos fois mi bufeada ? No es 
poísible, que os aufenteis de mi, quando mi corazón os buf­
ea con aníia i pues aun quando no os bufeo, oygo, que yuef- 
tro Patrocinio me cecea. Sea, pues, lo primero , lo ultimo, 
que vueftro Hijo J esús exprefsb antes de enmudecerá que mi­
remos, que os miramos ya Madre.
Ya, pues, es hora de entrar en el empeño de la Dedicato­
ria , quando ya he monftrado mi amor , ó defeo de abraíTar- 
me en efta llama , y  que cada favor, y  fineza vueftra me pu­
blique , que aun vueftra Soberanía me mira con tal piedad, 
que me ama. Pafto, pues, a explicar, que aunque es mucho lo 
que debo querer, y  que quiero a mi benigno Hermano, y  
Padre Du’cifsimo j mucho mas anhelo, Madre mía , venera­
ros, y amaros i  Vos del todo , aunque me reconozco de el 
todo indigno.
Concededme, pues, Señora , que fe pueda leer mi letra,
quandó pretende voíár mi'arrancada pluma. Bs mi Sermón 
con Dedicatoria una defeada Carta : el Sobreeferito es la De­
dicatoria : la Gaita es el Sermón, 6 Difeurfo. Lea, pues, mi 
Bernardo el Sobreeferito, y conocerá, que debe cederme el 
aífumpto , para que fe vea , que principalmente mas que pa­
ra el elogio de Bernardo , es imprimirle para dedicarme en­
teramente á vueftro obfequio.
Oíd , pues, por mi,_AmabiíiTsima Madre, a vueftro Aman­
ee n^ ii Padre mas dulce. Abogue por mi> apelando con eficacia
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«  -V=06^  }3ues como Amante iwgehiófó, y  iferdadea o^ vueftro  ^
<Con fij voz predica, que no hable de vue^a mifericordia, fi hay d~ 
;guno.y que iuyocandoos en fus aflicciones, jé acuerde de que le defam- 
farafieis. O íd, pues. Señora mifericordiorifsima para m i, lo 
que dice mi Bernardo para si, con eíperanza de vueílra pie­
dad : 3"o menos que Mfclavito en yitejiras virtudes me go^ o , pero yo 
masen ejle.defeo efpero  ^y pido: En vuefira Virginidad Madre os-ala. 
io :  d mejir a Humiidad admiro: pero vuefira mifericordia me fabe mas 
¡dulce: la ahr a^ o mas carmojamente : mas veces me acuerdo , y mas 
rejicaumente os invoco.
y  pues mi Alma íedienta vuela a V o s , íliente de amor 
^ulcifsima: A Vos, Archivo, Cumulo, y Xeforo de niifericor- 
dia , apeUeon íblicitud mi miferia. Haced aquí memoria de 
yucílra AÍTumpeion admirable, y  guiadme a la contemplación 
de tan alto M yñerio, (que es todo el objeto de mi corazoa 
aníiofo) y  haced, que fe agilite mi amor para acompañaros, 6 
^uc pueda, a lo menos, a lo lexos feguiros.
Yá ahora con gozo, aunque tan inútil, y  vil Siervo, con 
alabanzas invoco vueftro Dulcifsijno Nombre M aría  : porque 
quién como Vos puede alcanzarme tanto bien , quanto es 
¿luminar a un per¿do por obfeuridad ? Por V osefpcro, Gle- 
jnéntiísima Reyna, que vudiro Hijo J esús me alargue las ri* 
juezas de fu Gracia.
Quedo, pues, yo tan firme en no ofenderos, tan coní  ^
tante en mas, y  mas amaros , qpe efpero de vueftra piedad 
me difpongais la muerte, antes, que empieze a diíguftaros, ni 
con ofenfa leve, y  permitidine ya, que me firme, aunque in* 
lügiwfiiüiQ de Ja gloria de fer vueftro pfejavpa,
Quien defea fer de el todo 
• fiempre vueftro Amante fino»
Juan Chryfoflorm de Olori  ^
Monge Cifler-íienfe* -
LiCaN-
n c e n c í a  é) e  e a  o k d e n - ^
■ .^TOs Don Miguel Cor-ws.,. A b a i de: el Real M onafeno deN N u e ta  s L r a  de Sant» Fé .  de la Congregación g.if- 
tercienfe de el Conléjo de lü Mageftad ,  Síc. c
Por el tenor de las prefentes damos licencia al Padre Mae&
»ro Don Tuan-Chryfoftomo deOloriz, Monge de nneftroReaJ
Mon^fterL , p a r a V  l^ ^^ idas. las Ricenci^ PU^
da imprimir un Sermón, que predico en ella Real Cala , atai 
1  Nueftro Padre San Bernardos por quanto por efpecial 
I n  , y  comiftion nueftra le harvv.fto , y  examinado P erf^  
«as Dodas-, y  de fu parecer- fe puede dar Eicencia. En fce dts 
fo qual m andaos dar la prefente, firmada de n u e t e  mano^
yftllada Gon el Sello dc'nueftro.Ofccio , y
Secretario de eRe Real Monafterio. Santa Fe-, y  Deciem. 
bre 15. de el aíro 1760.  ^ ^ . i , s a n , a  Pé.
Por mandado del Muy Ilufire Señor Abad* 
Tlacido Tallas y fSec¥tmm
\ATK0 B ^ C 10n  D E i  S- T. iGt^J-ClO M  
dt la Compañía de Jefas , Retor del
del Samo Oficio-y y x^armmdor Synodal de los Obtfpados de-U.Jf 
ca , y Jaca.
T lO r  Comifsion del Señor Dr. D. Ifidoro de ifla, Provifor,- 
Jt V Vicario General de efte Arzobifpado de. Zaragoza, 
tó d o ^ l sermón , que predicó-el R. “  ° o "  ^  
diryfoñom o de O loriz, Monge Ortercienfe en Real Mo 
nafterio de Santa-Fé , para folemmzar las Glorias d© fu Padre 
San Bernardo  ^ y  fiendo fu Autor tan guftofamente adop­
tan iuftamente aplaudido , y  tan univerfalmente admirado en­
lis  muchas Declamaciones ,  con que ha iluftrado el Pulpito, 
por fu ingenio , por fu eloquencia , y otras prendas fingula- 
res y Qs odoíby queeyo me difunda en fus elogios i y  por efto, 
ciñendo la exprefsion de mi parecer a breves-term os ,^ l o  
dire , que efte Sermón es un nuevo teftim wio-dt los diltin-
guidps talentos del Orador , y  que faliendo a la luz publica, 
confirmara leído, el general concepto, que le mereció efcu- 
chado. Para mayor gala de eña Obra , la dedica fu Autor a 
la Santifsima Virgen Mana Nueftra Señora , y  en efto lifon- 
gea el gufto de fu Dulcifsimo Padre San Bernardo que fue 
tan Devoto , y  regalado Hijo de efta gran Madre, como to­
dos lapen j quien fin duda acceptara efte obfcquio , no tanto 
por dingirfe a fu alabanza, quanto por confagrarfe á Maria> 
ternifsimo obgeto de fas cariños. Con efto digo, que nada 
reconozco en cfte Sermón , que le oponga a nueftra San­
ta Fe , y  a las buenas coftumbres. Zaragoza, y  Deciembre, 
A i8, de lydo.
. IMPRIMATUR:
l i e ,  ifla y V ic. CeneTm
t/fPRO^^aON' DKL DOCTOR DOjV UKTOmO KIT^ , C^NONl- 
0^ de id Metropolitana de Zarago'  ^y Vicario General Capitular por 
fu iluftrifiima Señor Mrgobifpo Don Frmcifco Mnoa, 31 Vicario Ge­
neral de la Tarroquia de Sama Engracia , del Ohifpado de HuefeUy 
por fu ObifpQ el llifjirifsimo Señor Don Mntonio Sardinero , &c.
p O rC o m ifs ío n  del Muy Iluftre Señor Don Lorenzo Santa- 
A  yana, delConíejo de íuMagéftad, fu Oydor mas anti­
guo de la Real Audiencia de Zaragoza, Académico de la Real 
Academia déla Hiftoria, y  Juez de Impresiones, 5cc. he leí­
do el Sermón , que en íu Religioíifsimo Monafterio de Santa 
Fe predico el Padre Don Juan Chryfoftomo üloriz , de fu 
Santo Padre San Bernardo , quien parece le ha comunicado 
3a Dulzura , coa que en fus Eferitos perfuade la Virtud , y  
hace fuave la mortificación: Por lo que, y no contener co­
fa 5 le oponga a la Regaña , ni a las buenas coftumbres, 
es digno de la luz publica , afti lo fiento. Zaragoza, a 22. de 
Noviembre de i7<5o.;
Don Mntoni'o Tapa,
IMPRIMATURr
Santayana^ Centa^
. w
P z g . l
«(1
Centu^lum accipiet. Matth. 19.
ANTO , Doño , y  Religiofo fue Bernardo. 
Efte es el AlTumpto , que propufo uii Ora­
dor en cfte Pulpito. A  ia verdad no pare­
ce 5 que cabe elogio mas común 5 porque, 
que fea Bernardo Santo, lo tiene declarado 
la Igleíiaj que íéa Do(9:o, lo demueftran fus 
Obras  ^ y  que fea Religiofo , lo publican
hafta las Pinturas: con que encomiar a Bernardo , diciendo: 
que es Santo , Dodo , y  Religiofo , es decir lo menos , que 
puede decirfe de un Canonizado , de un Efentor , y  de un 
Monee i pues ni hay Canonizado, que no fe convenza Santo, 
ni Eferitor, que no fe acredite D o d o , ni Monge, que no fea
Reflexionando yo íbbrc eña común alabanza, que no íc 
li^a a la Oratoria , he defeubierto , que fm añadir una voz a 
cfte elogio , es el fupcrlauvo de los encomios , que pueden 
darfe a Bernardo. Sabéis Señores como ? Diciendo , que Ber­
nardo es el Santo, el D od o, el Religiofo. Decir, que es San­
to  un Virtuofo, que es Dodo un Sabio, que es un Monge Re- 
lieiofo, es el elogio mas común: pero contraido lo Santo, lo 
Dodo , y  lo Religiofo a Bernardo , es la alabanza mas Angu­
lar ; porque fer Santo como Bernardo , Dodo como Beri'ur- 
do ! y Religiofo como Bernardo , es exceder a Santo, Dodo, 
V Religiofo : de fuerte , que no hay mas que decir de Be^ 
nardo , elogiándole como Santo , Dodo , y  Religiofo , ü 
a lo Santo, D odo, y  Religiofo, fe añade, como Bernardo.
La mayor alabanza , que han dado a Dios los hombres, 
los Angeles , y  los demonios , ha fido decir , que Dios es 
Santo. De los hombres confta en infinitas Authoridades de
■ 5^,
San Aguñin, Santo TKomas, y  otros Padres de la ígleíía 5 de 
los Angeles lo convencen muchos Textos de la Eferitura: Sánc- 
tus Domims Deus j y  de el demonio nos lo refiere San Marcos, 
que para dar á entender, que conocía , que en Jefu-Chrifto 
latía la Divinidad , Tolo d i x o q u e  conocía , que era Santo 
de Dios; Scio quis fis San6ius Deii y  lo que es fobre todo, Ja ala­
banza, que dio Jefus al Padre Eterno , fue apellidarle : Padre 
Santo: Tater Sanfíusy y la que fe dio Dios á si mifmo: l,go Sane- 
tus fu7fí^  Por efle motivo Jos Theologos numeran por el pri­
mer Atributo de Dios, 1er Santo. Y  en que coníifte fer el ma­
yor elogio de Dios apeIJidarfe Santo por boca de Angeles, 
hombres, diablos, y  por si mifmo ? En fer como Dios es San­
to. Eña es la razón de fublimarfe a la mayor alabanza un elo­
gio tan común: porque fi fer Santo, es para todos los Sancos, 
común alabanza ,  en fer Santo como lo es. Dios, hay tanta di­
ferencia , como la hay de el Criador á la criatura.,
Por eíTo en aquel dulcifsimo Triíagio , que oyo cantar 
Ifaais en el Eterno- Geieftial Coliseo , quando entonaban los. 
Soberanos Efpirítus : Santo , Santo, Santo , anadian: El Sc^  
ñor de los E x e r c ito s SanQus, San^us, Sanféus, Dominus Deus 
£xercituum h porque contraido el elogio de Santo a Dios, que? 
da demonftrada la ElTencia de la Suprema Santidad..
Otro Trifagio no defemejante al que cantan á Dios los Se­
rafines , pueden entonar á Bernardo los Monges, pero aiía- 
diendo, como los Serafines, ai Santo, Santo, Santo, el Señor 
Dios de los Exercitos , Santo , Dd^o , y  Religiofo Bernardoi 
Afsi el elogio, que fuera común para aplaudirle , fe eleva a 
quanto fe puede excogitar para encomiarle  ^porque la virtud, 
fabiduria, y  religiofidad, que es vulgar aplaufo para muchos, 
concretada a Bernardo , es alabanza , que le pertenece como 
a Tolo.
Es Dios Santo, dicen los Theologos, en los milagros, doc­
trinas , y  exemplos , correípondíendo el fer Santo en los mi­
lagros, por el Poder al Padre Eterno: SanCius m miraculis.. El 
fer Santo en las doSrinas,.por la-Sabiduría al Hijo: San^ íus m 
dormís: Y  el fer Santo, en los. exemplos, por la Caridad al Efe 
piritu Santo; Santus in exmplis. Ved.a Bernardo Santo, Tri­
no 5 y  U no, aunque infinitamente inferior, remoto , y  dife 
tante de la eílencialifeima Santidad,, coinoJncomparable Ge*
tian,.
1-ion, que fícníJo u n o , es Crts veces Santo. Santo como San­
to ,  Santo comoDodo, y Santo como Religiofo. Como San­
to  en fus inauditos milagros : in miraculis, como Doi^o en ia 
-incomparable dodriíia de fus Efcritos: In doSrinis, como Re- 
•ligiofo en el exemplo fin cxemplo : Jn exempíis. De manera, 
que como monrtruo hcrmofo, mas que Gerion fue Heriloj 
pues fi aquel tenia alma en tres cuerpos, y  en efte fe pintan 
'cn un cuerpo tresEfpiritus, Bernardo como monftruofamen- 
tc  Santo, D o á o , y  Religiofo, parece que neceísitaba de tres 
agrandados Efpiritus, que informaíTen fu debilifsimo extenúa* 
do cuerpo : uno para la V irtud , otro para la Sabiduría , y  
otro para la Religiofidad j porque parece cftrechifsima habi­
tación una alma fola , aunque fea de defmcfurada magnitud, 
para tanta Perfección , tanta Ciencia , tanta Santidad j íi no 
es que digamos, que con incomprehenfiblc inexiftenda com­
piló Bernardo como uno, lo que neceísitaba de todo el def- 
fthogo de tres Efpiritus,
Pero he aquí, que quando acecho efte fendereado, comu- 
nifsimo camino, por donde pudiera andar mi difeurfo á paf- 
íb llano, me ataja , me aterra, me embobece , y  confunde 
Ifaias, pues enmudeciendo quando oygo el Trifagio con que 
cnfalzan a Dios los Serafines , me obliga a no entonar el Tri­
fagio, que deben cantar á Bernardo los Monges-; mihi quia 
tacui, quia yir poüums labüs e^ o fum. Ha ! dice efte Propheta, 
que no caben alabanzas de Dios en mi fuda boca. No fue cf- 
to  , comenta Orígenes, laníentarfe Ifaiasde haver dexado la 
Predicación , fino contemplarfe poco digno de Panegyrizar 
a la Deydad, por efto Ic purificó los labios con facra lumbre 
un Seraphin : que para verter una boca loores Divinos, íc 
necefsita de labios puros , y  acryfolados.
Mas embarazado, que el Propheta me hallo cn efte lance, 
no por haver dexado yo la Predicación , fino porque necef- 
fito mas de los incendios de el Scrafin, fin que me llene el 
confuelo de hallarme con labios purificados recientemente 
por febriles incendios , porque folo faaftan ardores fagrados 
para mis labios.
Ya tenemos Tenacillas, y  Serafín en nueftro muy Iluftre 
Prelado, y  en Santa Fe j porque las tenacillas con que tomó 
el Serafín la lumbre, reprefentaban a nueftra Sanu Fe, fegun
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San C yrilo , y  Alapide r Fordpe, id^  efl Tide j y  el Serafín por lo 
amante , y  por haver facilitado a Ifaias para la Predicación, 
copia a nueftro Prelado , amable de todos fus Subditos , y  
quien me alienta a predicar, triunfando de todos los embara­
zos , inconvenientes, y  eftorbos ; con que fojo falta la lum­
bre , que me abraíTe, me encienda, y  me purifique. Si fupli- 
xa el incendio enamorado , con que venero yo a mi Padre 
Dulcifsimo ? Infeliz de m i! Aqui viene el lamento , que hizo 
el Propheta para predicar : mihi \ Por mas que ^tda infla­
mado mi pecho en amor reverente a nueftro Divinifsimo 
Bernardo , fiendo m ió, mas fera humo , que incendio ; mas 
carbón denegrido, que afcua j mas fombra, que hoguera j no 
íiendo incendio, afcua , ni hoguera, que encienda , que alum­
bre, é ilumine, fera humo, carbón, y fombra, que obícurez-
2a , que manche, y  que tizne. , - j
*  No es efto afedada humildad, que qualquiera Monge de 
efta Cafa , cotejado conmigo para elpgiar a Bernardo , fuera 
Scrafin : Pues efperad, que para. aplaudir a Bernardo con el 
Trifagio de Santo como Santo, Santo como D o d o , y  Santo 
como Religiofo i yo por mas indigno foy el mas proporcio­
nado. Efta Paradoxa la refuelve darifsimxmcnte la Igleha. 
Defpues, que epitoma los Prodigios de Bernardo , corona lus 
alabanzas con efte elogio: Necnon gsns barbara hmc San^ am pra-
dicat. , -o 1
Tal es Bernardo , que predica fus Glorias el Barbare mas
inculto 5 de modo , que para preconizarle como Santo, balta 
el mas groffero , mas falvage , mas ignorante , y  bárbaro ru­
do. Yo foy el mas bárbaro, Bernardo mío, porque foy el que 
mas baftardeo de hijo tuyo: pero para predicarte Santo, oy 
un Quintiliano , un Cicerón, un Saluftio : porque nada con­
vence mas tus glorias , que poder predicar un bárbaro tus
Todo efto es certifsimo, pero fiempre me defalienta, me 
acobarda, me arredra, y  defpulfa mi proprio conocimiento, 
con el refpetofo amor, y  concepto , que tengo de Bernar­
do , y  afsi habra de fer Bernardo quien predique de si milmo. 
Bernardo comó Religiofo fe demonftrara Santo , y Sabio; 
porque para fer monftruofamente Santo , y  Dofto , balta 1er, 
Religiofo como fue Bernardo.
Su ReligiofídacI coiivenccru con evidente demonfi:racion, 
que recibió ciento por uno, no folo en la Gloria, fino en c t  
ta vida , que es la Opinión , que el m ifno Bernardo exprcífa 
fobre el Evangelio , que fe le canta ; Non folüm in futuro vitam 
U^rnam pofiid^itis, fed &  in prcefenti centuplum accipietis. Redu- 
cirafe, pues, todo el difeurfo a moftrarfe Bernardo Keligiofo. 
.Con folo efto fe vera , que recibió ciento por uno , como 
Santo , y  como DoSio.
Y  con qué methodo , con qué eftilo ha de formarfe eflc 
Sermón? Ha de fer Efpañol, ó Francés ? Siendo el Orador 
Bernardo, correfponde, que fea Francés el methodo. La Cri­
tica moderna Efpañola aprueba ahora ya el ufo de la Orato­
ria Francefa. Hafta el Regio Solio Efpañol llegan los ecos, 
que aplauden el eftilo Francés, y yo a la verdad , ó fea por 
diftraido , ó fea por olvidado , ó porque fe muda el gufto 
al compás de el tiempo , ya no eftoy para aquellas futilezas 
afedadas, aquellas propueftas repetidas, y  aquellos 'Porqués, y 
reparos interminables, que fuelen ufar los Oradores Efpaño- 
Íes j pero tampoco me acomodo a aquellas fraíTes lánguidas, 
a aquellas propoficiones poco exprcfsivas , y  aquel modo (a 
nueftro parecer) defmayado , porque es mi natural Idioma 
¡Eípañol mas brillante , mas enérgico , mas valiente, y  eficaz. 
Sera, pues, Afrancefado el difeurfo , pero Eípañól el eftilo. 
Afsi podré, Señores , poneros a la vifta, ya que no un per- 
fedo Retrato , un DiiTeño para poder conceptuar quién fue 
Bernardo. Servirá a los Seglares de aíTombro , lo que a los 
JVIonges de exemplo , que es lo que debiéramos pradicar los 
Oradores, mas que entretener con contrapuntos de fútiles 
agudezas a los oyentes. Ya sé , que no puedo complaceros 
como ingeniofo , pero no os canfaré como prolixo : por lo 
que efpero , que oygais con paciencia un Sermón, que care­
ce mucho de Gracia : pidamos la Divina por medio de mi 
piadofifsima adorada R e y n a . AVE MARIA.
Centif-
Centuplum accipiet. Match, 1 9.
N A cío Bernardo Santo, la Iglcíía lo canta en fu Hym- no : SanQus ex útero. Efto es fer Santo Angel, pero no Santo Monge: y  no hay poca diferencia entre fer 
Santo Monge, ó  Santo Angel, como el mifmo Bernardo efcri- 
b e ; Cum San6iitas Ínter SanUoi, &  Santos dijiet, idque non parum» 
No hemos de celebrar, pues, en Bernardo la gracia preve  ^
nientc , que le hace Santo Angel, aunque es un elogio , qué 
como fe le dio el D oáor Angélico, forprende con admiracionj 
y  paírno j pues afirmó, que en Bernardo folo fe encuentran 
todas las Virtudes de los nueve Choros Angélicos. La Santi­
dad, pues, que hemos de atender en mi Duldfsimo Bernardo, 
es la que adquirió como Rcligiofo , pues hay mas que cele­
brar en ella, como el mifmo Bernardo eferibe, que en la San­
tidad de un Angel.
Fue ya fer Santo, íer mi Padre Dulciísimo Religioíb 5 por­
que el genero de vida , que hace un Rcligiofo , ya es Santo:; 
Modus yitx efl Sanñm. Para que veáis, pues, como fue Santo, 
xtyd ya como fueReligiofo. Empezó Bernardo la vida Reli- 
giofa , y  temerofo de que pudieíTe deícaecer fu fervor, gra­
vaba hondamente en fu Alma , y-Je aíTomaba muchas veces a 
fu boca , aquella reflexión , que fe hizo famofa en todo el 
Mundo, preguntandofe: Bernardo d qué ¡jas venido ? Efte eftimu- 
lo le alentó á tyranizar fu delicadifsimo cuerpo con aufterida- 
des de tan inulitado rigor, que las acufa la Critica de un fa- 
mofo moderno Francés ; á cuyo difamen no adherezco, no 
folo .porque es Critica acomodada, que fuena á prudencia, 
lino porque efta-auReridad , que acufaron los Hereges Man-? 
deburgenfes, también la premio el Cielo con tanto agrado, 
como la mira el Mundo con ceño.
Por prefervar , pues , Bernardo íli puriísima Alma de la 
aura menos groffera , que pudieíTc empañar fu pureza Angéli­
ca , la encarceló en el cuerpo , cerrando todas las puertas de 
los fentidos. Afsi logro en brevifsimp tiempo, que triunfan­
te
o
te fu cfpiritu fiü opoficion, fe calaíTc todo en laDeydad. Ocu­
pada toda íu memoria, en el Sumo Bien , y  empleado íiempre 
el diícurfo en fus perfecciones immenfas, ilegó el cafo , dice 
como Teíligo devifta elfabio Abad Don Guillermo , de no 
mirar lo que veia, de no efcuchar lo que ola, y  de no encon­
trar gufto a lo que comía : de fuerte, que desbaftando de to­
do fentido a fu cuerpo , fe labró eípiritual eftatua de a  
miímo»
Varios lances demoftraron cfta abñraccion eminente, y  
el embelcíTo extático de fu efpiritu fubl'imc j pero no da lu­
gar un Sermón á referiros como ignorar íi el techo de fu ha­
bitación era artefonado, ó bóveda , fí tenia, ó  no ventanas 
la Iglefia , fi caminaba por tierra , ó agua. Pues fí quifiereis 
verle en el precifo defeanfo de la noche , hallareis, que el no 
velar toda ella le parecia fueño bailante. Si queréis acecharle 
en la mefa, le defeubrireis erizado ds congoja , y  fufto, for­
zado á paíTar en cada bocado un tormento, iíl hacer cfta v i­
da , es paíTarla como Bernardo.
Afsi triunfó fu efpiritu : de fuerte , que venciendo la fu- 
perior parte , ya no tuvo que gemir la lucha , que ponderó el 
Apoftol de las Gentes. Antes por el contrario , fe encimo 
Unto fu efpiritu, y  defeó tanto contra fu cuerpo, que, cayo 
efte rendido, como trofeo, que pifaba el fervor mas encum­
brado.
Juzgáis , Señores, que efto es. ponderación rhetorica , ó  
permitido hyperbole a la eloquencia ? Pues oíd el didamen de 
los Monges, y  Médicos, que admiraban la auíteridad de Ber­
nardo , como Teñigos : Fidcbant eim ::: ac fi agms aílígdtus ara* 
rt cogeretur: Lo que executa Bernardo., dedan , folo puede 
expUcaríe  ^ ideandofe un Corderillo, que furcalTe la tierra li­
gado a un yugo. Ved li cargó valiente la Cruz de Religiofo.
Atendido Bernardo violcntandofc a arraílar como AonI 
ge un yu go, que fuperaba fus fuerzas, fé prefepta á la coníi- 
deradon aquel SoUtario , que profetizó jeremias : Bonum eji 
siró cum portayerit jugutn ab adolefcentia fuá , fedebit jolitarius. Fe­
licita al que defde manzebo , carga como foiitario con el yu, 
go ; el motivo que da el mifmo Texto, es, que aísi llega un 
hombre a remontarfe fobre si miííno : Qnia kvavu Je fiiper fe. 
Inexperiencia convence en.Bernardo ella gloria. Su natura­
leza
leza era delicada, fus fuerzas nada robuftas; y  como fíendo un 
Toben Adonis, trabajo como un membrudo Hercules, confi-» 
guio fu efpiritu mas robuftéz , que la perdía fu cuerpo : con 
efto fe encimó fobre si mifmo , porque configuió fu Alma re- 
montarfe , quanto abatió fu cuerpo por deprimirfe.
Todo efto fue Política finifsima en Bernardo: Era grande 
Eftadifta como RcUgiofo. Sabia, que el modo de afeender na 
es fubir fino baxar : por el contrario , que en el figlo ; por­
que fi en el fe dice, que fube , quien logra un afeenfo : en 
la Keligion , figuiendo las máximas de Jefu-Ghrifto, quien fe 
humilla , fe fubc ; quien fe exalta , defeiende : es un pefo, en 
cuyos lances eftan la prefumpeion, y la humildad; y  como 
en la balanza es forzofo, que baxe el un lance lo que el otro 
fuba , en la Religión fe tramonta baxando , todo lo que fe 
afcicnde en el figlo afeendiendo.
Pues aun fe defeubre Bernardo mas exaltado , porque lle­
gó a verfe mas abatido. Caminando un folo paffo , íin falir- 
de la esfera de lo Religiofo , fe defeubre mas cnfalzado fobre 
si mifmo. Su grande Amigo Obifpo de Ghalóns, mirándole 
en la mayor decadencia de falud, y  no pudiendo convencer­
le , para que ahoxando en los rigores de aquella Penitencia 
defmedida, recobraíTe una falud tan quebrantada , rogó esfor­
zadamente fu Iluftrifsima a los Abades Giífercicnfes, y obtu­
vo , que mandaflen a Bernardo , que obedeciefCe al Obifpo de 
Ghalóns como fu Subdito. Intimóle el orden, y haciendo fa­
bricar una Habitación, que fe conftruyó fuera de el recinto 
de Claraval, quifo, que vivieíTc folo, defcuydando de fu Mo- 
iiafterio , obediente en todo a la dirección de un Ruílico, 
que fe havia jadado de fabio Medico , prometiendo al Obif­
po , reftituirlc convalecido , y  robufto á Bernardo.
Si hafta aquí padeció el Cuerpo de Bernardo un martyrio, 
ahora empezó a tolerar fu Alma mas fenfible potro. No 
fu tormento lo que fuera tortura de muchos, paíTar de la fo- 
berania de mandar, al rendimiento , y  fugedon de obedecer,- 
fmo obedecer un entendimiento de Cherubin, los delirios de 
quien no conocía el femblante de la razón. Era el Ruftico a 
quien fue entregado Bernardo , un ignorante de los que dan 
corpulencia a la necedad con lo prefumido i un necio , que.
adornaba fu ruaicidad con lo bárbaro ? un hombre en guien .
.•domi;-
Hominaba a la diferencia el genero. Tan efcondido tenia lo 
racional, que folo de lo bruto fabia dar razón.
A  cfte Mecencio obedeció un aiío aquel Angel humano 
fufriendo el dilatado marcyrio de vivir ligado a un Cadáver 
de la racionalidad , aunque con feiías de vivo , quien era un 
cuerpo efpiritualizado , aunque con fymptomas de difunto. 
El cuydado , que tuvo de Bernardo , como extremadamente 
enfermo , era bañante para desbaratar la falud de el mas ro- 
buñq. Aísi defempeíió el Agrefte la coniianza, que le hizo el 
Obiípo , que á la Habitación todo le faltaba menos la defco- 
modidad. La fucicdad era el adorno de aquel Gavinete j pa­
recía albergue de inmundos irracionales. Las viandas eran de 
tanto güilo, que a fu villa defaparecia el apetito i porque no 
bañaban la hambre , y  la robuñéz unidas , para que fe atr-- 
vieíTe ningún eftomago a viandas tan exquiíltamente fazo 
nadas.
Sucedió fervirle a la mcfa manteca de Puerco , por de Ba­
ca, y  la copa correípondientc a los ex ^uilitos manjares , pue; 
huvo ocaíion en que le dio por agua aceyte. Aquí amanece 
un aíTombro , que no di lugar al pafmo , que pudiera caufai 
la bruta alsiílcncia de el Ruílico. No quedo el lance en pre- 
fentarle eños manjares, y bebidas a Bernardo : comid, y be- 
bao quanto quifo fu agreñe dueño, lenia tan perdido eí guí  ^
to, y  déíatendia tanto el alimento, que igualmente defeono- 
ció el fabor fu boca, y  defcuyífe de la fuciedad lli viña. Quién 
no conocerá, que fugetarfe á un heñía, enmudeciendo un So­
litario con eña Compañía: Sedebit Solitarius^  &  tacebity es car­
gar con un yugo de tanta pefadumbre, que hará levantar fo- 
bre si al mas infeníible?
Reparó agudamente nueñro Eenedidino Monge Dodor 
de la Iglefia San Gregorio, y  defpues aca reflexionan muchos 
Eícri turarlos, fobre aquella fraíTc de Lzechiel, que pinta á una 
Aguila volando fobre si : Facies dcfiiper ipfonm quatuor,
Y  no hay duda , que es poco intelieible maravilla 5 pero aten­
dido Bernardo fugeto al yugo de tan beñia ruñico , fe ve fm 
ob:curidad eñe prodigio. Es didamen de San Juftino , que la 
Aguila de que habla eñe Profeta , tiraba baxo el yugo de un 
Buey la Carroza , que fervia de Plauñro gloriofo á Dios. C oa 
que liendo la Aguila una Ave de tan remontadas plumas, que
llega
llega a calaríé en. d  Sof ti*amorttando.lksrEsferasi- y: d  Buey un 
animal tan pefado , que oprime con fus plantas, al mas firma 
pavimento : era precifo , que fugetando el cuello el Aguila al 
yugo do un irracional pefado , abatieífc la elevación de líi 
vudo , acomo.dandofc al movimiento de el bruto ; pues p^oü 
cfto fin duda, el yugo, que la oprimia, fe transforma en Aia, 
que la remontaba: porque fujetarfe una Aguila v ^ z ,  al 
irracional, es rendimiento que íacandola de íii rniíinaeb* 
fera , la encima con el pefo^de fu abatimiento fobre si mifina.
Confiderad en la Aguila a Bernardo, jren.elBuey. afuSe-  ^
ñor rufiico, y hallando una velo» pluma inteligente , fug^a 
al yugo de un bruto ignorante, no eilranareis, que el pdo» 
que oprime a Bernardo , fea quien le exalte fobre si mu noj 
pues folo podía fuídimarfe-Bemardo-fobre fu Santidad-emia 
nente , lo que abatiera-poir fu Rdigioíidad humilde..
Si íer aSi Religiofo no os parece bailante para que leat 
Bernardo Santo, no tendré, que referiros fus prodigios. Y o  
no os contare mas numero, que el que le conceden losPacUcS 
Antuerpienfes, que fon los modernos Críticos, ylos. mas-ve­
nerados Genfores. Eftos, pues, que fon los que menos le con­
ceden al Mariano mi Bernardo, eícriben, que dio villa a. 22 r. 
ciegos, que fanó azqp. tulUdos,y cojos, que alcanzo oído*, 
y  habla a 180. fordos, y  mudos , que curo a 184. débiles ,.y. 
mancos, que reftituyo á fu juicio a once locos , y roíucito^» 
tres muertos: no confia de m^numero en-el Texto Sacro d s 
lefus nueftro Dueño, como nota en un Sermón fuyo Beu^
si no bailan eftos milagros para acreditarle dc: Santo, con^ 
fultad á otro Jefuita también Critico. Aífevera el GardenaE 
Belarmino, que no hay Santo en la Igleíia , que haya hecho 
tantos milagros como Bernardo. Hizo milagros vivo : hizo» 
milagros muerto : hizo mil^ros prefente, y  diftante : hizot 
milagros fu ceniza., y  íu fombra : hizo en fin milagros (qua 
es lo mas) con fu Santa Fe , y  con quien no tema Fe. Pues 
todo efto le fobra para fer Santo ; el fer Santo como fue Ber­
nardo, fue fér como fue Religiofo. Oídlo a él mifmo.
Refiere los prodigios, que obró San Martin , y  dice, qua. 
otrasmaravillas alaba en los Santos .mas la voz de Dios : y  
qué uulagrosXQU e£los,-quo fif-predicaamas-cn lostonoaes>
M
JDivinos ? Beat<xs fr-jedkat Sermo Divinus. tfer hamilde > el fer 
p u ro , el ier }uílo , en fin el áer .pcrfedo Religiofo : porque 
el fer Religiofo con la perfección, que fue Bernardo , es la 
c^aufa de hacer los prodigios, que obró como milagrofo.
Bfle es el fentimiento del Abulenfe , y  de muchos Sabios 
q^ue cita Gornelio fobre la £,piík)la i-. ad Corinthios, en don- 
<íe nota con ellos, que folos los Santos, que fe mortificaroa 
p iu c^  , 6 padecieron tormentos, 6 hicieron auftéras penir 
tencias, obraron milagros, é hioieroíimaravillas. Bernardo, 
pues, fue Religiofo penitente, yporhaGcr penitencia , co­
pio él mifmo eferibe, foc Monge Cifieroknfe: ■ ■ Ctjicrci<nfis fnm^  
fíen me rmjerum qualemcumque Monaclmn ! Vefti., dice, efta Co­
gulla £11 un Orden, que es el primero de la fgleáa , y  en 
guien tuvo fu principio la Iglefia : }nw a. -quo CAfit.-Eochfia, y  la 
y e íti, porque -hacen una vida tan auíiéra ios Gillercienfesj 
que ningún ReI%-Íofo fe afíemeja masa los Angeles (hablo de 
el tiempo de mi amado Padre): hláiu$ in térra fimlwr ^ngdias 
Ordimbiis. Gomo excedió, pues, a todos en -la penitencia, en 
la aufteridad, y  en los -martyráes, que fe dio a s-i mifmo, ex­
cedió también á todos los Santos en los milagros.
Queréis faber, Señores", qual fue entre tantos milagros el 
na^-fublime? ElírBfmo Bernardo como Monge: como Reii- 
giofo fue tan Santo, que la Saiatidad a que arribó -comoMon» 
ge fue el mayor proemio: Trimum, maúmtmqite mir-aculum quod 
exhihiiit fuk in maribiiS y déce SanGaufrido fuDifcipulo , y  
Secretario, traíladando a Bernardo efta alabanza , que dio eí 
mifino Bernardo a San Malaquias.
Nunca quifo aícende-r Bernardo, ni falir de la esfera de 
Religiofo, pero Heno tan de el todo lo Religiofo, que no de- 
xó esfera, que no ocupaífe Bernai-do. Reusó -los Arzobi^a- 
dos de Milán, y  Genova en Italia, y  las Mitras de Reins, Cha  ^
lons, y  Langrés en Francia : pero ceñido k fu vidaRoligioía. 
como Monge, fue quanto fueron los Santos, y  los Angeles. 
Ahora vereis fi como Religiofo fue Santo , y  complexo de 
Santos.
Fue Virgen, Martyr, ConfeíTor, Patriarca, Profeta, Doc-, 
tp r , y  A pollol: no es lo mas eílraiio efto: Fue Nuncio de 
Pontífices , fue Embaxador de Reyes, Gran Maefirc de Orde-. 
i^s M ibcaaxsElcn^otcnciario de toda la Igieíia, Capicaa"
- -  Gene-
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General con Bailón nombrado en h  gran Dieta de Gliareres 
por Efpaña, Alemania, y  Francia. Jam andijiis (eferibe el San­
to al Papa Eugenio li l .)  quomodo me in Ducem , ac Trincipm mi- 
litU elegerunt. Ultimamente íi no fue R e y , ni Pontífice , hi­
zo Pontífices, y Reyes.
Reflexionad fi el mayor milagro de los milagros de Ber­
nardo , es él mifnio fin falir de la esfera de Religiofo. 
qiüfque proprium donum habet ex eo. Cada uno de los Santos tie­
ne fu don particular, y  proprio, eferibe San Pablo a los Go- 
rinthios: Unos, profigue , fon Apollóles , otros Profetas, 
otros Evangeliftas, y  otros Sabios. Y  explicandofe mas, di­
ce a los Ephefios: Que, todos han de fer Predicadores ? To­
dos han de fer Sabios ? Todos han de tener efpiritu Propiie- 
tico ? Todos han de curar milagrofamente las dolencias? To­
dos han de poíTeer los Idiomas ? Cada uno tiene fu don pro­
prio , para el cumplimiento de fu miniderio: vnHj'quifque pro- 
priwm donum habet. Y  eílo baila para la confumacion de los 
Santos, y  la edificación de jefus , y  fus miembros ; ,/íi con- 
fummationem Santíorum j porque repartidas cílas gracias en inu- 
merables hombres de virtud, completan como miembros de 
Chriílo toda la Santidad.
La confequencia de el Texto ya eíla deducida por quan- 
tos le han oido ? pues fi Bernardo como Religiofo, tuvo to­
dos los dones, todos los cargos, y  todos los minifterios de 
los Santos : toda la Santidad , que para fu perfección fe ha­
lla en todos los Santos repartida , fe encuentra en folo Ber­
nardo como Religiofo confumada.
Ahora empezaba á moílrarfe Bernardo Religiof) Santo, 
y  ya no queda tiempo para empezar a moílrarfe Religiofo Doc­
to. Que lo fue lo vocean todos fus Eferitos: pero cómo? No 
es pofsible decirlo , porque no hay Sabio con quien compa­
rarlo. Complexo de folidez , agudeza , dulzura , eloquencia, 
energía, y  verdad como el de todos los Eferitos de Bernardo, 
no fe halla en los Platones, Sénecas, Velleios , Floros , Li- 
vios, y  Julios los complexos feparados, ni en los Gcronymos, 
Ambrofios, Aguilillos, Gregorios unidos. Digolo fin hefita- 
cion, ni recelo de que puedan agraviarfe, y  fi no coteje obras 
con obras quien quiera convencerfe.
Defpues de la Sagrada Eferitura, los Sagrados Eícritos dq
Bcr-
Bernardo, pues, fon Biblia de la Biblia Sacra, como dicen Len- 
fant, y  Plato : aquel Dominico, y  cftc jefuita. y  porque no 
prefumais, que eñe es rafgo, que tira elaílica la pluma de mi 
obligado carino, mirad lo que eferibio entre borrones el 
mas íuriofü ceño. Leed a los Heterodoxos, y  encontrareis 
que no fe atreben a negarle los elogios, que dieron á fus 
obras Dodores, Santos, Obifpos, Cardenales, y  Papas.
 ^ Regiftrad las obras de aquellas fangrientas fieras, que ti­
ñeron las plumas en venenofo licor contra la Iglefia, y  ha­
dareis, que para hablar de la Sabiduría de Bernardo , las hu­
medecían en ambrosia. Ncandro dice, que pocas hojas de fus 
Lientos equivalen a todo un San Gerónimo. /Ecolampadio» 
que excedió a todos la Critica de fu ingenio. Caí vino , que 
habia la miíína Veroad por fu boca j y  Luthero, que excedió 
a todos los Dodores de la Jglefa; de manera, que como no­
tan el EnimcntiAimo Belarmino, y  celebre Canifo Jefuitas, 
halla los hereges fe ven forzados, leyendo fus fcfcritos, a ve­
nerarle , admirarle , y  aplaudirle como Sanco : MmÍY&ri. fo- 
kre, &  SmUum affeUare co^mtur. Y  fabeis como abordo Ber­
nardo a tan maccefsibJe esfera de Dodo ? Ya pudiera yo mof- 
traroflo con el mifmo Bernardo ; pero lo ha de confeíTar el 
mifmo Luthero; Meuus^  necJeripfit, nec i>ixn aun in unhtrfo c£- 
tu Monacbonm. Ninguno eferibio , ni vivió mejor entre to- 
fíoslos Monges, dice eñe infeliz Capitán de los Hereges.
Vea ja  caula de fer tan incomparablemente Sabio • el ha- 
ver vivido tan Santamente como Religiofo. No tuvo Ber- 
m ido otros Maeñros, como folia decir con falada gracioñ- 
da£a fus Amigos, que las Hayas, y  las Encinas de los Para­
mos , cuyos troncos eran volúmenes en que aprendía  ^ y fus
vpotl b^ i^ntaba; pero en aquellos infu;aiferos
n n f f  malezas, que poblaban los bof-
H rnln!^ ^  arrancar aun las femiUas de
la culpa , y  hacer crecer a Cedros las virtudes de fu Alma. ■
Ciencia de los 
martyrizarfc con mor- 
ultimo aliento. Ya haveis oido li lo exe- 
Pi^ es inferid
to d ffi, cumbre de Sabio, quien aplica
todo fu ingenio fubbmc a efte cñudio, ^ ^
Efia
^  Eftaesla verdadera Sabiduría: roda otra Ciencia es igv 
noranda : porque folo es verdaderamente D oSo, quien vive 
S  a iL  obligaciones de fu eaado. A &  lo  • confefso el 
í!,mbre mas‘íabio deelMundo : í¡«¡í>/u*»»5/«»> 
fov S i ó  s l " i o n , el hombre mas necio. Nadie ignora, 
'alomon fue un monftruo de Sabiduría, cuyo enten _. 
S S r a r o n  las luces de la Esfera : de fuerte , que fe 
11-ma todavía por antonomafia d Sabio-: pero )uftamente - 
audlidó necifsimo ; SmUiJHmm,  por la raron , que fenala em 
fl mifmo Texto : T^ on noyi fdentiam Saneiorimi No he conocí- 
1  d iS  la aencia de los Santos; puesfvno es Dorío Santo,,
no’ puede dexar de fer necio , ignorante y
Bofto ; porque todas las Ciencias £m virtud, fon error , ig
■ '“ 'c o T m a rd ^ x k t Textos de Eferitura fe atrevía a confir-
S s  Í :  S r a l l m C  »  m °rí.
(e ferib e^ ó m o p u ed ^ ^ ^ ^ ^
fyftema, y  una clara Verificafe en eftos lo
delirios impíos en el baxon i-cyoimí . v
S L b M u rird rS e  MuX ; ' * í « £ » i'/co't fapiemiomhuw
: pues fuera de
fabe mas, déla obf-
a ningún cftud.ofo , que C  e „ f „ ’ n los velos de las ignoran-
d a f  m í  que fatdur'ia c  ^ Pue f^e entiende , fon una igno-,
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narda guando vivo rT>ero oidno mas, como lo in firm o  ya 
inucrío. :Eneftc miímoidia.zo., de al exhalar fa  pu-
rifsinio Efpiritu, apareció al Monge Don Guillelmo de montc- 
pcfulano;que feliallaba-en ei.MonafteriodeGra^clva,fin no- 
tícia¡deoue Bernardo moría en.aquella hora. BufofeBernar- 
do en fu prefcncia, y  .le dixo; Guillelmo, [emitidme; y  empegan­
do a repediar los dos por un clcvadiEirao i\lomc, le pregmno 
Gujüelmo,que por que quena fubir? A,que le refpondio Ber­
nardo : Quiero aprender ; Difiere yolo. Como es efto, replico 
Guillclm ^que haveis de.aprender, fiendo un Sabio , que no 
conoce otro igual el Mundo ? Ha Guillclno refpondio en­
tonces'Bernardo :. No hay Ciencia alguna > ni conocimiento 
verdadero en efta vida ; alia arriba folo,hay cierta , y verda-. 
dera Ciencia : hic fiiemia .^nulla. yen cogmtio : furjum. Ape­
nas dixo cfto 5 dexando.a Guillelmo , fubió Bernardo a la ma­
yor aituia , hafta que en las veredas de rcfplandor dclapaie-
ció a fu vifta.  ^ . • j  ^^ c
Ya veis a Bernardo calificando de ignorancia teda la Sa-
biduria de cfte Mundo : pues aun en elle Mundo , no ha de 
poder negar, que excedió a todos en fu Sabiduria Bernardo. 
-El mifmo eícribe, que quien teme .a Dios ya empieza a 1er 
-Sabio, pero que quien le ama es altamente D ofto; Yues como 
añediremos fu Sabiduria fublime , no haviendo Vefubios con 
<juc parangonar fu corazón amante ? Tal era el incendio de 
iu  pecho , que humeaba fiafta aífomarfe. al roftro. l a l e r a í u  
enamorado volcan , que llegó a cxicar hafta la piel. Tal era 
la hoguera, -que no cabiendo en clamante feno de íus entra- 
"ñas , -huvo ocafion en^ -que lebentando por la boca , trepó el 
1TE DEvM Laidün.íis por e l viento en llama, hafta penetrar las 
■ bobedas-dc la.celeftc Esfera.. Cotejadahora con cfte.amor 1^
Sabiduria. , ,
Y  ved fi fue Bernardo aquel Jufto > a quien Dios concedió 
en vida la Ciencia de los Santos : Dedil iUi fiientiam^ Sandlorum- 
Confidcrad .fi le guió Dios por fendas lefias : Jufium áedaxit 
Domims per yias redias, para que adquinefíe la Ciencia de los 
Santos en la vida Beligiofa , fiendo, en didamen del milmo 
Bernardo, la vida de los Monges Ciftercienfes el camino mas 
fanto, y  mas red o, para guiar hafta el Santo de los Santos^
Jn yeritatc dico yobis; Efiis in ria redi a , in yiajandia, qute perducA’
ai
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ad SanBum Sttn&onm  ^y  feguidle íi quiera coa la admiracioa,- 
y  el afibmbro , porque es muy alta la región, que eícala Ber­
nardo.
Es diSamen de el Dodor Angélico, que no folo afcendib 
a la eminencia de la Sabiduría de los Santos, íino que tramon­
to  Bernardo todos los Coros Angélicos : mbuit in fe vinutesj 
&  offeia omnium ^ngeiorum: de fuerte , que fue afeendiendo 
por todos los oficios, y  virtudes de todos los nueve ordenes 
de los Angeles: Novem ordines ^ngelomm. Pues E afeendió Ber­
nardo lo que rodos los Santos , y  todos los Angeles quando 
v iv o , a donde quiere afeender defpues de muerto , que dice 
empieza a repechar nueva eminencia, pareciendole, que to­
davía fe halla en hondura ?
Yo no sé, Bernardo, Padre mió, a donde pretendes fubir, 
porque no sé á donde puedas afeender. Si fubifte hafta el 
■ Throno de los brazos de Jefus crucificado , que es la Sabidu­
ría Eterna, cómo has de fubir ya á mas alta Sabiduría? Si fu­
bifte hafta los pechos de la Madre de el hermofo Amor , c6- 
tno ha de fubir a más elevada cumbre tu Santidad? Pero fubc, 
diviniisimo Padre mió,  que debes de tener tan alto thronoj 
que no puede dcfcubrirle la baxcza de mi difeurfo. Sube, dul- 
■ cifsimo embeleíTo de mi am or, que fi en vida te elevafte haf­
ta la altura de todos los Santos , y  Angeles, en la Gloria de­
bes de tener mas fublimes dofeles. Sube, fincope de aftbm- 
bros, cifra de prodigios , que fi en el Mundo llegafte á los 
brazos de Ghrifto, ahora te introducirá en fu feno. Sube, íi 
acá te acarició mi adorada Reyna como Madre , ai reynarás 
como hijo de leche.. Sube, pues no teniendo mas que fubir 
como Santo, D odo, y  Religiofo en efta vida, folo con Dios 
puedes lograr afeenfo en la Gloria: M  quam nos Dominus fer-^  
diicat. y/ímen.
o, s. c. S. R, E.
